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A Robobank jelentése szerint Brazília baromfihúspiacát bővülő kínálat jellemezte 2015 első negyedévében. A 
baromfihús-kibocsátás 1,9 százalékkal nőtt, a baromfihúsexport 1,5 százalékkal mérséklődött 2015. I-III. hónapjai-
ban az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 4 százalékkal 4,9 ezer tonnára, tojástermékexportja 2,7 százalékkal 55,7 
ezer tonnára bővült 2015. I-IV. hónapokban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az étkezési tojás ára 127,81 euró/100 kg volt 2015 első 26 heté-
ben, ami 1,6 százalékos emelkedést jelent az egy esztendővel korábbi átlagárhoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (23,20 forint/db) 10,8 százalékkal nőtt 2015 1-26. 





A Robobank jelentése szerint Brazília 
baromfihúspiacát bővülő kínálat jellemezte 2015 első 
negyedévében. A baromfihús-kibocsátás 1,9 százalék-
kal nőtt, a baromfihúsexport 1,5 százalékkal mérséklő-
dött 2015. I-III. hónapjaiban az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva. A megnövekedett árukínálat ered-
ményeként a hűtött csirke értékesítési átlagára 2 száza-
lékkal maradt el 2015 áprilisában az egy évvel korábbi-
tól. A fogyasztók a marhahús magas árszínvonala miatt 
jobban preferálják a baromfihús fogyasztását. A külke-
reskedelmet tekintve Dél-Korea (+120 százalék), 
Oroszország (+43 százalék), Kína (+24 százalék) és 
Szaúd-Arábia (+3 százalék) növelte, ugyanakkor Vene-
zuela (-60 százalék), Hongkong (-22 százalék) és Japán 
(-6 százalék) csökkentette a brazíliai eredetű a baromfi-
hús vásárlását a megfigyelt időszakban. Nemzetközi vi-
szonylatban az optimista jövőképet erősíti, hogy az or-
szágban még nem regisztráltak madárinfluenza-vírust. 
Ennek köszönhetően Brazília egyre több országba szál-
lít baromfihúst. 
A Dél-afrikai Köztársaságban érezhető az import-
korlátozások hatása, a baromfihús-behozatal 20 száza-
lékkal maradt el 2015 első negyedévében 2014 utolsó 
negyedévéhez viszonyítva. Az importtilalom az afrikai 
ország fő beszállítóit, az Egyesült Királyságot, Német-
országot és Hollandiát is érinti. Ezekben az országok-
ban, ugyanakkor már hónapok óta nem észleltek madár-
influenzát, ezért a második negyedévben várhatóan több 
baromfihúst fognak exportálni.  
Oroszországban a baromfihús-termelés 11 százalék-
kal bővült 2015 első negyedévében az előző év azonos 
periódusához viszonyítva. Az Oroszországi Baromfi 
Unió a kibocsátás 8 százalékos növekedését prognosz-
tizálta 2015-re, ami a folyamatban lévő beruházások be-
fejezésével, a termelési kapacitások bővítésével és a 
gyenge rubel miatt az import csökkenésével magyaráz-
ható. A piaci kilátásokat nagyban befolyásolja, hogy a 
kereskedelmi szankciók meddig lesznek érvényben. 
Oroszország a baromfihús nagy részét – az USA és az 
EU helyett – Brazíliától vásárolja. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 4 százalékkal 
4900 tonnára bővült 2015. I-IV. hónapokban az előző 
esztendő azonos időszakához viszonyítva. A behozatal-
ban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb, friss to-
jást egyre kisebb mennyiségben szállítanak a Közös-
ségbe. Az import döntő része (42 százalék) Indiából ér-
kezett, összesen 2 ezer tonna az idei év első négy hó-
napjában, ami 4,6 százalékkal több, mint 2014 azonos 
időszakában volt. Jelentősen nőtt a tojásimport Argen-
tínából (+88 százalék), ugyanakkor csökkent az USA (-
32 százalék) irányából.  
Az EU tojástermékexportja 2,7 százalékkal 55,7 ezer 
tonnára emelkedett 2015 első négy hónapjában az előző 
év hasonló időszakához képest. A legnagyobb célpiacok 
– Japán (30 százalék részesedés az exportból) és Svájc 
(20 százalék) – együttesen 37,6 ezer tonna tojást vásá-
roltak a Közösségtől. Számottevően csökkent a kiszál-
lítás Oroszországba (-78 százalék), ezzel szemben az 
Egyesült Arab Emírségek irányába 143 százalékkal nőtt 
a tojástermékek exportja. A kivitel meghatározó részét 
a tojásfehérje, a friss tojás, illetve a keltetőtojás tette ki. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az 
étkezési tojás ára 127,81 euró/100 kg volt 2015 első 26 
hetében, ami 1,6 százalékos emelkedést jelent az egy 
esztendővel korábbi átlagárhoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (23,20 forint/db) 10,8 százalékkal nőtt 2015 
1-26. hetében a tavalyi év ugyanezen időszakának átlag-




A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 
újra elindítják a tanyafejlesztési programot, az elektro-
nikus pályázati felület 2015. július 15-én nyílik meg a 
Herman Ottó Intézet honlapján. A teljes mértékben ha-
zai forrásból finanszírozott program idei keretösszege 
1,4 milliárd forint, amely a tanyai gazdálkodás megújí-
tására, a tanyák sajátos értékeinek megőrzésére és a ta-
nyasi életmód hátrányainak csökkentésére fordítható, a 
pályázat rendszere pedig egyszerűbb és gyorsabb, mint 
az uniós pályázatoké. Hat alföldi megyéből, illetve Pest 
megye déli járásaiból lehet pályázatot benyújtani, így 
összesen 724 települést érint a program.  









2014. 26. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
2015. 26. hét/ 
2014. 26. hét 
(százalék) 
2015. 26. hét/ 
2015. 25. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 410,74      4 984,61      4 994,13      113,23      100,19     
HUF/kg  276,25      259,50      260,26      94,21      100,29     
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  35,50      24,21      21,91      61,71      90,49     
HUF/kg  593,00      486,82      485,50      81,87      99,73     
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  0,41      3,05      0,70      170,87      23,11     
HUF/kg  501,13      425,66      464,70      92,73      109,17     
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  93,35      103,64      125,54      134,49      121,13     
HUF/kg  502,28      485,92      473,81      94,33      97,51     
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  515,46      433,03      460,61      89,36      106,37     
HUF/kg  485,12      474,32      462,77      95,39      97,56     
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  44,18      40,81      38,30      86,69      93,84     
HUF/kg  418,69      407,40      403,02      96,26      98,92     
Friss csirkemell 
tonna  550,57      530,76      431,14      78,31      81,23     
HUF/kg  1 033,16      1 019,59      1 032,61      99,95      101,28     
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 26. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
2015. 26. hét/ 
2014. 26. hét 
(százalék) 
2015. 26. hét/ 
2015. 25. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 442,50      1 560,26      1 580,83      109,59      101,32     
 HUF/kg  387,80      390,15      392,75      101,28      100,67     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  28,80      14,09      31,66      109,94      224,73     
 HUF/kg  441,12      434,58      419,21      95,03      96,46     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  19,50      25,30      31,32      160,59      123,78     
 HUF/kg  932,34      892,15      882,17      94,62      98,88     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  155,90      176,89      176,43      113,17      99,74     
 HUF/kg  1 333,91      1 378,87      1 394,01      104,51      101,10     





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  63 534 62 227 97,94 17 866 12 445 69,66 
Csirkehús 33 087 24 942 75,38 12 692 7 787 61,35 
Pulykahús 14 095 12 304 87,29 3 287 2 065 62,84 
Forrás: KSH 










2015. május /   
2014. május 
(százalék) 
2015. május /  
2015. április 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  2 606      2 489      2 436      93,48      97,88     
HUF/tonna  100 231      98 859      97 411      97,19      98,54     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  4 127      3 906      3 670      88,94      93,96     
HUF/tonna  93 686      90 593      90 078      96,15      99,43     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  1 973      3 121      2 198      111,36      70,42     
HUF/tonna  90 820      87 113      88 118      97,03      101,15     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 270,14 V. 268,00 V. 273,79 26. 285,30 26.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 354,68 26. 274,48 26. 260,26 26.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 26. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
2015. 26. hét/  
2014. 26. hét  
(százalék) 
2015. 26. hét/  
2015. 25. hét  
(százalék) 
Magyarország  50 228      48 592      47 381      94,33      97,51     
Belgium  55 641      58 127      57 946      104,14      99,69     
Bulgária  46 737      49 426      42 768      91,51      86,53     
Csehország  56 312      57 092      56 890      101,03      99,65     
Dánia  74 628      78 577      79 682      106,77      101,41     
Németország  82 386      81 877      81 623      99,07      99,69     
Észtország  -   -   -   -   -  
Görögország  61 329      61 877      61 684      100,58      99,69     
Spanyolország  53 631      55 798      55 370      103,24      99,23     
Franciaország  67 631      70 314      70 096      103,65      99,69     
Horvátország  57 061      57 633      57 809      101,31      100,31     
Írország  55 334      56 252      56 077      101,34      99,69     
Olaszország  73 318      70 314      69 317      94,54      98,58     
Ciprus  79 398      79 702      79 454      100,07      99,69     
Lettország  55 503      54 505      50 746      91,43      93,10     
Litvánia  46 322      47 176      47 955      103,53      101,65     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  68 399      68 361      68 149      99,63      99,69     
Hollandia  64 864      61 252      61 061      94,14      99,69     
Ausztria  60 671      57 720      57 432      94,66      99,50     
Lengyelország  46 381      44 342      44 204      95,31      99,69     
Portugália  48 264      49 376      48 288      100,05      97,80     
Románia  52 931      46 617      46 472      87,80      99,69     
Szlovénia  63 041      63 964      51 703      82,01      80,83     
Szlovákia  55 666      56 670      48 544      87,21      85,66     
Finnország  82 248      82 449      81 694      99,33      99,08     
Svédország  80 135      82 959      80 828      100,86      97,43     
Egyesült Királyság  49 432      45 979      58 909      119,17      128,12     
EU  59 985      60 230      60 485      100,83      100,42     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 









































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 26. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
2015. 26. hét/ 
2014. 26. hét 
(százalék) 
2015. 26. hét/ 





darab  2 570 864      2 160 770      2 230 370      86,76      103,22     
HUF/darab  20,94      23,06      23,02      109,94      99,85     
L 
darab  500 300      332 640      389 280      77,81      117,03     
HUF/darab  21,94      23,89      23,90      108,94      100,04     
M+L 
darab  3 071 164      2 493 410      2 619 650      85,30      105,06     




darab  2 028 445      1 695 080      1 985 876      97,90      117,16     
HUF/darab  18,58      17,35      17,89      96,30      103,08     
L 
darab  1 862 451      1 107 990      1 418 411      76,16      128,02     
HUF/darab  20,23      20,51      22,01      108,77      107,31     
M+L 
darab  3 890 896      2 803 070      3 404 287      87,49      121,45     
HUF/darab  19,37      18,60      19,60      101,22      105,40     
Összesen 
M 
darab  4 599 309      3 855 850      4 216 246      91,67      109,35     
HUF/darab  19,90      20,55      20,60      103,55      100,27     
L 
darab  2 362 751      1 440 630      1 807 691      76,51      125,48     
HUF/darab  20,59      21,29      22,41      108,84      105,29     
M+L 
darab  6 962 060      5 296 480      6 023 937      86,53      113,73     
HUF/darab  20,13      20,75      21,15      105,04      101,92     
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 428,30 V. 1 991,19 26. 3 822,30 26. 4 137,95 26. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 357,03 26. 2 805,26 26. 2 115,00 26. 3 332,14 26. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 26. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
2015. 26. hét/  
2014. 26. hét  
(százalék) 
2015. 26. hét/  
2015. 25. hét  
(százalék) 
Magyarország  35 086      36 589      37 106      86,76      103,22     
Belgium  30 526      37 454      38 453      125,97      102,67     
Bulgária  29 702      30 948      33 051      111,27      106,80     
Csehország  29 720      30 060      30 447      102,45      101,29     
Dánia  52 776      53 614      53 457      101,29      99,71     
Németország  33 259      41 039      40 540      121,89      98,79     
Észtország  37 606      37 439      34 845      92,66      93,07     
Görögország  48 202      50 001      49 846      103,41      99,69     
Spanyolország  32 530      35 329      36 331      111,69      102,84     
Franciaország  33 004      38 860      40 148      121,65      103,31     
Horvátország  49 761      49 198      52 158      104,82      106,02     
Írország  44 206      43 404      43 269      97,88      99,69     
Olaszország  62 091      52 951      54 273      87,41      102,50     
Ciprus  54 510      55 414      55 242      101,34      99,69     
Lettország  36 112      31 779      33 880      93,82      106,61     
Litvánia  32 021      30 554      34 079      106,43      111,54     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  41 350      44 389      44 251      107,02      99,69     
Hollandia  31 663      38 126      38 942      122,99      102,14     
Ausztria  52 580      48 970      48 662      92,55      99,37     
Lengyelország  37 666      44 245      44 107      117,10      99,69     
Portugália  35 783      42 576      42 444      118,62      99,69     
Románia  26 816      26 479      26 397      98,44      99,69     
Szlovénia  42 647      43 576      43 360      101,67      99,50     
Szlovákia  30 637      30 370      31 571      103,05      103,96     
Finnország  44 157      48 689      47 846      108,36      98,27     
Svédország  60 554      63 746      65 404      108,01      102,60     
Egyesült Királyság  43 279      46 436      46 989      108,57      101,19     
EU  38 586      41 326      41 933      108,67      101,47     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  5 187   6 039  116,43  3 150   3 994  126,78 
 Tenyésztojás a)  1 062   876  82,51  1 679   1 927  114,80 
 040711 Csirketenyésztojás  784   573  73,11  1 305   1 504  115,27 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
 48   56  116,44  138   168  122,17 
 Étkezési tojás b)  1 360   1 270  93,35  429   488  113,82 
0408 Tojáskészítmények   432   558  129,21  302   397  131,36 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-IV. 2015. I-IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
2014. I- IV. 2015. I- IV. 
2015. I- IV./ 
 2014. I- IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  3 697   4 642  125,55  4 141   5 171  124,88 
 TTenyésztojás a)  2 769   3 340  120,64  3 676   4 620  125,68 
    040711 Csirketenyésztojás  2 355   3 008  127,75  2 588   3 700  142,96 
 04071911 Pulykatenyésztojás   255   235  92,26  846   780  92,25 
 ÉÉtkezési tojás b)  428   960  224,25  132   161  121,83 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
 313   27  8,53  92   14  14,91 
0408 Tojáskészítmények  207   205  99,49  195   202  103,67 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 






































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 







 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 





Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 13 242 13 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 


















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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